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M E D A I L L E  
S(iif Mc 
Ao. 1736. d.4. Novembr. fet)crlic^-eii!fles»e0()tcs»an0cltf(|)c 
©cfeloP'ffapfUe JUS.Johann in ^SBartenbetg. 
iDte ev|"ic Seite 
^5<üct einen5(rmöuö Den SGBolcfen loor, Oer mit einemumacFe5rten^)tvfen^ 
©tabe unterwcrttf an einen Seifen scfoltJget, an^ bem sofort SDölsi t sprint 
flftsDa^ unten t)urc^ ein SBepb^gelD ftc6&met, Die ^roff»35runn'unD^4cftleio 
Ssraeli^ anjuDeuten. 5luf Dem ©raö^retcöen Selbe roepöen 24mmer, ( oon t>e« 
nen t)te torDerffen unD fenntüc^fien mit etnem Creu^aen ctuf Oem Diüden 
^eid)net ftnt)0 einige ru()en im ©rafe^ einige ttincfen au^ Oem ^act)e/ unO (Inl^e 
fommen öon ferne bersugelauffen. .. 
3)ie überscfctift 
Esurientes implevit Bonis. Luc. ij 53. 
5DaÖ 
^te Jf^un^rtgen fiiUet Sr mit 0ütet;n. 
3m 2lbOtnibtc: 
, Sterns DEl> C^SARIS. BIRONII Memoria* 
iDaß »flfV 
öem^apscr/ unb ©ras ©ironen jum ewigenSlnbendr etti 
EDte jweyce Seite 
leidet einen %\icx, an Um ein B. |u feben/ welcfte^ auf ben 
_'®rdfli(|) Bironifcfeen ^Jabmen jie&let; ouf Dem 2lltac lieget Opfer 
worauf ein J&er^e flehet, so mit einem W, ^e5eicl)net i^rcoDurcö auf Den ^Raft» 
mcn Der @taDt iffiartenberg gesehen wirD. Oben fdut geuer pom i)imme(, 
so Daö Opfer aniünDet. S3or Dem 2(ltar fniet Die 0taDt ^artenberg,(untcc 
t)emÖ5ilDeDer(9ottseIiafeif,) mit einem Sreu^e in Der linden« unD Dem SBe^^ 
iauc^De^0ebet()e^inDerrec&ten^anD; Doribrlieget eine offne ^ibel. 
3)|j Ufc«ff*d)rift laum: 
Dies, qvem fecit DOMINUS. Pj^ Ii8>a4* 
S)a^ ^(i§t: 
ifi kr Sag, t>m tuvJ^SSiÜt flemcKöt 6stt. 
3m 3ibsc|)nibt«; 
Ob Sacra Evangelica Wartenberga inttaurata 
1736. d. 4. Novembr. 
?ffieam®tofü6runa foangei. k@otteöi)ienflrt in'2Bart(nJ«ri|. 
1736. d» 4« Novembr, 
